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TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION DENGAN MEDIA FLASHCARD 
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(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SDN Kedung Bolong 
Gunungkidul Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017 
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Team Assisted Individualization dengan media flashcard dalam 
rangka meningkatkan kemampuan menghitung pecahan siswa kelas IV SDN 
Kedung Bolong Gunungkidul tahun ajaran 2016/2017. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan selama dua siklus. 
Setiap siklus terdiri dari empat tahap, dimulai dari perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa yang berjumlah 24 dan 
guru kelas IV SDN Kedung Bolong Gunungkidul tahun ajaran 2016/2017. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan kajian 
dokumen. Validitas data penelitian menggunakan triangulasi sumber, validitas isi, 
dan triangulasi teknik. Teknik analisis data adalah teknik analisis kritis, deskriptif 
komparatif, dan analisis interaktif. Hasil tindakan penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan menghitung pecahan dari pratindakan hingga siklus II. 
Nilai rata-rata tes pratindakan yaitu 60,75 dengan ketuntasan klasikal 12,5%. Pada 
siklus I nilai rata-rata kelas naik menjadi 77,71 dengan ketuntasan klasikal 
mencapai 66,67%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat meningkat 
menjadi 85,38 dan ketuntasan klasikal mencapai 83,33%. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Team Assisted 
Individualization dengan media flashcard dapat meningkatkan kemampuan 
menghitung pecahan pada siswa kelas IV SDN Kedung Bolong Gunungkidul 
tahun ajaran 2016/2017. 
Kata Kunci: Team Assisted Individualization, flashcard, Kemampuan 
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Abstract: The purpose of the research is to describe the implementation of Team 
Assisted Individualization learning model with flashcard media in improving the 
ability in calculating fractions in the fourth grade students of SDN Kedung 
Bolong Gunungkidul of the academic year 2016/2017. This research took 
classroom action research (CAR) which was conducted in two cycles. Each cycle 
consists of four phases, there are planning, acting, observing, and reflecting. The 
subjects of this research were the teacher and the students as many as 24 students 
in the fourth grade of SDN Kedung Bolong Gunungkidul of the academic year 
2016/2017. The data collecting techniques were observation, interview, test, and 
content analysis. The data validities used triangulation of resources, triangulation 
of technique, and validity of the content. The analysis techniques were critical 
analysis, comparative descriptive, and interactive analysis. The result of the 
research, showed an increased ability in calculating fractions before action until 
the second cycle. The average value in calculating fractions among students was 
60,75 with subject completion rate of 12,5%. In the first cycle, the average value 
increased to 77,71 with subject completion rate 66,67%. In the second cycle, the 
average value increased to 85,38 with subject completion rate of 83,33%. Based 
on the results of the research, it can be concluded that the implementation of Team 
Assisted Individualization learning model with flashcard media can improve the 
ability in calculating fractions in the fourth grade of SDN Kedung Bolong 
Gunungkidul of the academic year 2016/2017. 
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